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Penelitian yang mengambil sebuah konsep semiotika dengan mengambil 
film sebagai objek penelitiannya. Film Minggu Pagi di Victoria Park adalah 
sebuah film yang menceritakan tentang sekelompok tenaga kerja wanita di 
Hongkong. Berbagai permasalahan yang ditimbulkan, membuat tenaga kerja 
wanita terjebak dengan hutang serta pergaulan bebas serta berbagai kisah 
persahabatan, persaudaran antar tenaga kerja wanita.  Rumusan masalah dari 
penelitian ini adalah bagaimana makna pesan yang disampaikan dalam film 
Minggu Pagi di Victoria Park, serta tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 
tentang makna yang tertuang dalam film Minggu Pagi di Victoria Park kaitannya 
dengan tenaga kerja wanita Indonesia di Hongkong. Metode yang digunakan 
untuk memperoleh makna dari pesan yang terkandung dalam film Minggu Pagi di 
Victoria Park, menggunakan metode semiotika Roland Barthes dan Saussure. Dari 
penelitian yang sudah dilakukan mendapatkan pesan yang tersirat dalam film 
Minggu Pagi di Victoria Park, yaitu; tanggung jawab. Berbagai permasalahan 
yang menimpa beberapa tenaga kerja wanita Indonesia yang berada di Hongkong, 
adalah kurangnya peran tanggung jawab yang dilakukan oleh tenaga kerja wanita 
itu sendiri. Sehingga permasalahan seperti hutang piutang terhadap super credit 
serta pergaulan bebas membebani kehidupan tenaga kerja wanita di Hongkong. 
Tetapi, mayoritas tenaga kerja wanita di Hongkong bisa menikmati hasil kerja 
mereka, walaupun dengan kesederhanaan dan hubungan yang harmonis antara 
majikan dengan teman-teman sesama tenaga kerja wanita lainnya. Hal tersebut 
karena adanya peran tanggung jawab pada masing-masing tenaga kerja wanita, 

























Research that takes a semiotic concept by taking the film as an object of 
research. Film Minggu Padgi di Victoria Park is a film that tells about a group of 
women workers in Hong Kong. Various problems posed, making labor a woman 
trapped by debt and promiscuity as well as stories of friendship, fraternity among 
female workers. Problems of this research is how the meaning of the message 
conveyed in the film Minggu Pagi di Victoria Park, as well as the purpose of 
research is to know about the meaning set forth in the film Minggu Pagi di 
Victoria Park to do with Indonesian women workers in Hong Kong. The method 
used to obtain the meaning of the message contained in the film Minggu Pagi di 
Victoria Park, using the method of Roland Barthes and Saussure's semiotics. From 
the research that has been done to get the message implicit in the film Minggu 
Pagi di Victoria Park, namely responsibility. Various problems that befell some 
Indonesian women workers in Hong Kong, is the lack of role responsibilities 
performed by the woman's own labor. So that problems such as accounts payable 
to the super credit and burden the lives of promiscuity of women workers in Hong 
Kong. However, the majority of women workers in Hong Kong can enjoy their 
work, even with the simplicity and harmonious relations between employers and 
fellow workers of other women. This is because of the role responsibilities of each 
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